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摘要 
创业企业具有新生弱性（Newness and Weakness），同时初始资源匮乏，这
给创业企业的生存和发展带来了极大挑战。在此背景下，创业者往往通过社会
网络去获取企业发展所需的各种有形、无形资源。中国式的社会网络又称人脉
关系。但人脉关系并非―免费‖，需要付出成本，如何高效率地获取创业资源，
是一个亟待解决的理论课题。 
本文的研究目标是：创业者要高效获取资源，其人际关系的科学运作模式
是什么？基于该目标，本文的研究内容可简要归为两方面：（1）人际关系运作
模式有哪些构念构成？（2）人际关系运作模式对资源获取效率的影响机制如
何？ 
基于本目标，本文采用多案例研究，结合扎根理论编码，对 7 家创业企业
进行了深度的案例研究，通过规范的扎根过程，得出了人际关系运作模式的基
本理论模型。随后，在案例发现部分，做了大量的理论对话，并用详实的案例
证据对扎根得出的理论模型进行了深入探讨，最终确定和清晰化了人际关系运
作模式中的相关构念，并建立了在高效率资源获取的目标下，关系运作的理论
模型。在高效获取创业资源目的下，人际关系运作模式含有“关系运作理念”
和“平台型资源整合”、“层级型管理”、“认同获取”、“印象管理”五个构念，
而后四个构念属于关系运作行为。本文结合案例发现和已有相关理论，得到的
结论是：关系运作理念是关系运作行为的指导，会促进创业者采取相应的关系
运作行为，而关系运作行为则促进了创业资源的获取效率，关系运作行为在关
系运作理念和资源获取效率之间起到了中介的作用。同时，本文还发现了关系
匹配性的调节性影响，创业者和人际关系网络的匹配性越高，关系运作行为对
资源获取效率的促进作用就越大。这些构念和相互关系最终构成了以高效资源
获取为目标的，创业者人际关系运作模式。 
最后，本文在讨论环节，对这个理论模型做了综合性探讨，得出的更深入
的结论是：创业者的关系运作在具体实施中，应注意整体性和系统性的原则。
其中整体性，是指关系运作的各组成部分之间、每一部分的各构念之间不可分
割。而所谓系统性，是指关系运作和外在因素之间，关系运作的各部分之间，
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每一部分的各构念之间，是彼此联系、相互影响和相互辅助的。在整体性上：
第一，要注意关系运作理念和行为不可分割，这两部分不能孤立存在；第二，
要注意关系运作的三种理念有不同的作用，不可或缺；第三，关系运作的四种
行为有不同的作用，不能有缺失。而在系统性上：第一，关系运作理念和创业
目标是相互联系的，关系运作理念一定要结合创业目标，系统地考虑；第二，
关系运作的理念和行为之间相互联系，要注意关系运作行为要有运作理念作为
内核，行为以理念作为指导；第三，关系运作各行为之间，也是一个相互配合
的系统，各行为之间有相互辅助的作用；第四，关系运作行为与行业特点相互
联系，创业者要根据所在的行业，在采用具体的关系运作行为时，有所侧重。 
关键词：创业者，人际关系；关系运作；资源获取效率；扎根方法；多案
例分析 
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Abstract 
Characteristics including newness and weakness and poor resource in start-up 
usually lead to a big challenge in survival and development for Venture Company. 
Based on this, entrepreneurs who usually try to obtain 
tangible and intangible resources as Venture Company needing through social 
network. Exactly, social network in China means as interpersonal relationship. 
However, it is not ―free‖ and acquisition cost is necessary. Thus, how effective 
obtain resource as start-up that is an importance question. 
Based on above, the purpose of this study is to explore an interpersonal 
relationship model for improvement effective obtaining resources. According to 
research purpose, two research questions should be identified, including: 1. how 
build an interpersonal relationship model?2. How design a mechanism of 
interpersonal relationship improvement for effective obtaining resources? 
According to research purpose, multi-case study with grounded theory are 
adopted to further explore 7 venture companies. Based on purpose of effective 
obtaining resources for start-up, this study tries to explore model building of 
interpersonal relationship improvement through 2 dimensions of relationship 
operational concept. In addition, 4 dimensions of relationship operational behavior 
including platform resourceintegration, layer management, identification, and 
impression management also be involved for analysis the model building.  
The latter four constructs belong toGuanxi operating behavior.Based on the case 
study as well as the exsiting relevant theory,this paper reaches conclusions as 
follow:As the guidance of the Ganxi operating behavior,Guanxi operating 
philosophy could promote entrepreneurs to perform corresponding Guanxi operating 
behavior,which would in turn improve the acquisition efficiencyof 
entrepreneurship resources.Therefore, Guanxi operating behavior mediates the 
relationship between Guanxi operating philosophy and 
entrepreneurship resourcesacquisition efficiency.Besides,it is also found that Guanxi 
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matching plays a moderating role in the above mechanism,i.e.the higher the 
entrepreneurs matches their Guanxi network,the greater Guanxi operating behavior 
facilitates the  resourcesacquisition efficiency.These constructs and influence 
mechanism constitute entrepreneurs‘ Guanxi operating mode,aiming at 
efficient resource acquisition. 
Finally,this dissertation takes a comprehensive discussion on the theoretical 
model,reaching more penetrating conclusions as follow:entrepreneurs should pay 
attention to the principle of integrity and systematicness when operating Guanxi 
network.Interity means components of Guanxi operation as well as constructs of 
each component are inseparable,while systematicness means that there exists mutual 
influence and support relationships between Guanxi operation and external 
factors,among the components of Guanxi operation,amongy the constucts of each 
component.As to integrity,firstly, Guanxi operatiing philosophy and the Ganxi 
operating behaviorcan not exist in isolation;secondly,the three kinds of Guanxi 
operatiing philosophy play different and indispensable role;thirdly,the four kinds of 
Guanxi operating behavior have different and essential effect.As to 
systematicness,firstly, Guanxi operatiing philosophy is interlinked with 
enrepreneurial goal.That is to say, Guanxi operatiing philosophy must be 
systematically considered with its combination with business objectives 
and.Secondly, Guanxi operatiing philosophy is interconnect with Guanxi operatiing 
behavior,which should be performed under the guidance of Guanxi operatiing 
philosophy.Thirdly, Guanxi operatiing behaviors are a mutual coopreation 
system,playing auxiliary roles to each other.Fourthly, Guanxi operatiing behaviors is 
connected to industry characteristics,which means that entrepreneurs should focused 
on specific Guanxi operatiing behaviors according to the industry. 
Keywords：Entrepreneur；Guanxi；Guanxioperation；Effective obtaining 
resources；Grounded theory；Multi-case study 
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第一章绪论 
第一节选题背景 
资源对企业的重要性，是显而易见的。正如 Pfeffer & Salancik（1978） 所
说企业为了获得生存和发展，必须要获得或交换资源。而在中国文化背景下，
社会关系对创业企业获取资源的作用，也同样已经在学界形成共识。但新企业
因为新生弱性，难以获得发展所需资源（Stinchcombe, A. 1965）。而社会关系
是企业获得资源的关键因素（Starr & MacMillan,1990）。更进一步，大量的研
究也指出，创业者往往通过培育和运用社会网络去接近、乃至获得新企业成长
所 需 的 资 源 （ Reynolds and Miller,1992 ； Eisenhardt & Schoonhoven, 1996; 
Granovetter,1995 ；
Kim & Aldrich,2005;Stam & Elfring,2008;Stuart & Sorenson,2007）。更具体的，
诸多学者的研究指出，在新企业建立的早期阶段, 创业者常利用由个人的社会
关系建立的社会网络来获得财务资源、相关的技术、管理人才或者顾客的购买
订单（Birley'S,1985;Aldrich,1986;Starr & MacMillan, 1990;Shane,2002）。 
而制度多元中心主义理论认为，在低效率制度体系中，社会成员缺乏制度
支持，因而常常利用社会网络作为替代，因为松散的网络可以帮助他们从资源
拥有者那里获得资源，而且部分的资源拥有者还掌握有一些外部制度
（ Ostrom et al, 1993; Ostrom & Ahn,2009;Webb, Tihanyi, Ireland &Sirmon, 
2009）。 而所谓多元中心的制度体系（institutional polycentrism），是指制度的
制定来源多元化，包括政府，协会，和社团等多个源头（Ostrom,2010）。反观
中国目前的政治经济环境，虽然制度的制定主要来自政府，基本不存在协会或
社团制定制度的情况，但因为体制性的条块分割，也产生了中央政府和地方政
府、政府内各个不同主管部门之间的多元制度制定主体，所以，中国在很大程
度上，也存在着制度体系的多元化中心特征。再加上中国的经济制度体系，法
制体系还不完善，制度也缺乏延续性，因而在中国，创业者也常常需要利用社
会关系网络，来应对制度支持的缺乏。 
社会关系作为中国文化情景下的社会网络，其对创业者的作用和影响远大
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于市场制度、信用制度成熟而完善的西方社会。关系对创业者创业成败的影响
毋庸置疑。创业企业具有新创弱性，往往需要通过社会关系网络获取成长和发
展所需的各类资源，中国式的社会网络称之为―人脉关系‖（Guanxi），海量的文
献已经证明关系对于创业企业战略资源获取上的决定性作用。简单概括，企业
可以通过关系的运作获得一些稀缺而有限的资源，如资金、珍贵的信息、经营
的许可、市场的准入等等（Luo,1997;Luo & Chen,1997;Wong,1997;Xin & 
Pearce,1996）。 
综合学术界观点可知，创业企业的社会关系，其形成和运作的最主要理由
就是因为获取资源的需要。因而，作为创业企业，建立和运作关系来获得必须
的创业资源，是其创业战略的重要层面。尤其是在中国这样的尚不成熟的转型
经济体中，社会关系对创业企业在资源获取上的决定性作用毋庸置疑，但关系
一定会成为企业的助推器吗？ 
早在 1960 年，Coase 提出，资源虽带来了竞争优势，也同时带来了外界的
负面效应。Burt（2000）指出在社会资本带来竞争优势的同时，也应去检验它
的―危害‖。 
有研究发现，关系不一定会带来企业绩效的增长。关系也许会给企业带来
更开阔的市场，更方便的资源获取途径，更独特和及时的信息，但是也相应的
产生很多费用和成本。这些成本的存在，一定程度上会抵消关系对企业的帮助
作用，甚至造成企业业绩的负增长。例如刘林平（2006）就指出关系网络的使
用需要成本。Seung 和 Yadong（2001）的研究也发现，关系（Guanxi）虽可以
导致更好的企业绩效，正向影响了销售的增长，但由于关系的互惠和功利主义，
培育和维持关系往往需要付出成本，甚至是昂贵的，并最终对企业利润增长的
促进作用是微乎其微；关系虽可以扩张企业的市场，并提升企业的竞争地位，
但却不能加强其内部运作。张慧玉和杨俊（2011）也指出―原有关系的转化及新
关系的建立和维护均要花费一定的成本，包括时间、人力和资金等的投入，因
此，资源有限的新企业在构建和运用自己的人际网络时必须考虑效率问题‖。 
综上所述可以看出，学术界已经认识到关系或者说社会网络虽然会帮助企
业获取资源，但绝不是免费的，是要花掉大量时间和成本的。在资源获取方面，
社会网络或社会资本，乃至中国的 Guanxi，如果出现了资源获取―过度昂贵‖的
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问题，就会给企业的业绩增长带来负面作用，会拖后腿。而 Alvarez（2001）指
出，创业者应该用启发式的逻辑，去用新方式，而非常规思维，去收集资源。
这种创业者如何运用关系，用新方式去收集资源，将是本文的研究主题。 
但目前，如何运用社会网络或关系，才能在资源获取时，产生满意的投入
产出比，尚无系统的研究，相关学术成果不多见，也未引起足够重视。本文基
于这点，将对关系在创业阶段的资源获取效率，如何通过关系的运用去提升，
做出系统的研究。 
第二节研究内容与研究方法 
一、研究内容 
本论文首先进行探索性案例分析，对 7 位创业企业的创业者和相关方进行
了深度访谈，利用扎根理论和观察法，先用单案例分析创业者在获取创业资源
过程中的社会关系的运作方式，然后通过多案例比较，对关系运作的方式进行
归纳和分类，构造―关系运作理念—关系运作行为—资源获取效率‖理论模型。
同时，以多案例研究和扎根方法相结合，得出―匹配性‖作为模型调节变量。 
本研究对中国情境下，创业者在创业过程中，关系应该如何运作才能高效
地获取创业资源作出了进一步的探讨，为中国情境下中小民营企业创业者如何
运用社会关系，以及充分认识中国社会关系运作对企业获取资源的各种影响，
为理论及实践提供进一步的实证支持和参考。 
二、研究对象 
黄光国（2004）将社会关系（Guanxi）分为三种：即情感型的关系，工具
型的和混合性的关系。 
（一）情感型的关系 
通常都是一种长久而稳定的社会关系。个人和他人建立这种关系，主要可
以满足其关爱、温情、安全感、归属感等情感方面的需要。像家庭、密友、朋
侪团体等原级团体中的人际关系，都是情感型关系之例。 
对于情感型关系的需求，中国人―均设法予以满足，殊少考虑自己付出资源
代价。反之亦然‖。因而，情感型关系依照―需求法则‖进行交往的。 
（二）工具型的关系 
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在中国社会中，工具型人际关系是单纯的利益交换关系，在工具型的关系
中，交往双方并不预期他们将来会进行任何情感型的交易，所以他们可以根据
比较客观的标准进行交往。 
其交易法则是讲究―童里无欺‖的―公平法则‖，即通过估计双方所掌握之资
源的价值，然后在彼此认为―公平‖的情况下进行交易。这和西方社会的商业契
约关系类同。 
（三）混合性的关系 
关于混合关系，黄光国（2004）的解释是：在中国社会中，个人最可能以―人
情‖和―面子‖来影响他人的人际关系范畴，是属于混合性的关系。这类人际关系
的特色是：―交往双方彼此认识，而且具有一定程度的情感关系，但其情感关系
又不像原级团体那样，深厚到可以随意表现出真诚行为。一般而言这类关系可
能包含亲戚、邻居、师生、同学、同事、同乡等等不同的角色关系。‖ 
混合型关系以―人情法则‖进行运作，并且要符合―报之规范‖。 
根据黄光国（2004）的观点，本文的研究对象将限定在创业者的混合型关
系上。原因有二： 
1、只有混合型关系才有研究的必要 
情感型的关系的运作，遵循―需求法则‖，不求―回报‖，也就是―不问产出‖，
因而谈不上投入和产出的问题，这不是效率范畴。而且，更主要的是这种情感
型关系，具有先天性和继承性，因而没有太大研究的必要。而工具型关系，遵
循―公平交易‖法则，其投入和产出基本对等，也无需进行投入产出，也就是―效
率‖的分析。混合型关系遵循人情法则，其投入和产出不是那么直接和对等，因
而才有必要去探讨资源的获取效率问题。 
2. 混合型的关系是中国社会关系的主体 
按照黄光国（2004）的划分，中国人最多的关系（Guanxi）都是混合型的
关系，这类关系是兼具情感性和工具性的特点，这类关系可能包含亲戚、邻居、
师生、同学、同事、同乡等等不同的角色关系。 
三、研究方法 
本研究采用质性研究、量性分析等方法进行研究。具体如下： 
（一）文献研究方法 
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首先收集、整理和分析关系（Guanxi）状态、创业资源、关系（Guanxi）
网和社会网络投入、资源产出的影响因素和关系（Guanxi）效果效率等领域的
文献。文献收集主要通过 EBSCO、Proquest 、CNKI 等数据库平台和 Google 
Scholar、百度学术等文献搜索平台进行。在充分收集和跟踪相关领域的文献基
础上进行整理，在广泛阅读的基础上，反复对比现实与理论，不断清晰化、具
体化、针对化地研究问题，并提出解决思路。 
（二）定性实证研究方法 
定性实证研究包括扎根研究和案例研究。通过对案例企业的访谈，进行录
音，笔录以及二手资料，做出深度分析。 
第三节研究目标和创新点 
一、研究目标 
目前，学术界虽已经意识到运用创业者的社会关系获取资源并非没有代价，
很多创业者也体会到建立和维护关系的―辛苦‖，但至今对于综合考虑创业者的
社会关系在资源获取时的投入和产出，也就是如何运用关系或运作关系，才能
提升资源获取的效率问题，对于这些，学术界还缺乏相应的研究。本论文正是
本着这一目的，对该领域进行大胆的探索，以期能帮创业者从效率的角度看清
创业者的社会关系的全貌，为其构建和维护创业期间的社会关系提供重要的参
考，减少其在创业过程中，关系战略的盲目性，更好地发挥社会关系这一重要
战略手段的效果。为达到这一目标，本文的研究问题将包含以下几点： 
1.为了高效率地获取创业资源，创业者在建立，维护和运用人际关系时，
应具备哪些指导思想，秉承何种理念？ 
2.在以上的关系运作理念之下，创业者关系运作的行为具体有哪些？ 
3.在创业者运用关系获取创业资源时，有哪些因素起到了调节作用？ 
二、本文的创新点 
（一）以质性研究、量化分析等方式相结合的研究方法，研究创业者在创
业过程中关系运作的方式，打开创业者在资源获取时，关系运作的黑箱。 
（二）利用单案例探索和多案例比较，结合扎根理论方法，在归纳的基础
上，对关系运作的构成和维度进行归纳与细分。 
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（三）综合考虑创业者的社会关系在资源获取时的投入和产出，得出可供
测量的资源获取效率变量。 
（四）分析关系运作的各维度和资源获取效率的影响关系，并挖掘出相应
的调节变量。 
第四节本章小结 
本章对中国经济、政治及文化背景进行了简单地陈述，并对相关研究理论
背景进行了简要回顾；随后对研究的方法与内容进行了概述，即通过探索性案
例剖析创业者在资源获取过程中，人际关系的运作方式，以及其可能的影响因
素，并分析关系运作和资源获取效率之间的关联；最后对本文研究内容、方法、
目标和创新点进行概述。 
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